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美
的
判
断
美
的
判
断
の
主
観
性
基
本
的
な
美
的
な
判
断
と
は
、
何
か
が
美
し
い
か
あ
る
い
は
美
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
を
単
純
に
宣
言
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
じ
事
物
が
人
を
悦
ば
せ
る
こ
と
も
悦
ば
せ
な
い
こ
と
も
あ
る
よ
う
に
、
判
断
に
お
い
て
そ
の
事
物
に
美
が
帰
属
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
も
拒
否
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
い
ず
れ
の
判
断
も
等
し
い
確
信
を
も
っ
て
正
当
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
美
的
な
判
断
は
普
遍
的
に
妥
当
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
妥
当
性
は
た
ん
に
主
観
的
で
個
人
的
な
も
の
で
あ
る
。
美
的
判
断
力
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
分
析
論
の
殆
ん
ど
最
初
の
言
葉
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
事
物
が
美
し
い
か
否
か
を
識
別
す
る
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
理
性
の
概
念
を
認
識
の
目
的
と
し
て
の
対
象
に
適
用
す
る
の
で
は
な
く
、
主
体
の
好
き
嫌
い
の
感
情
に
図
式
を
適
用
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
趣
味
判
断
は
認
識
す
る
判
断
で
は
な
く
、
そ
れ
故
に
論
理
的
な
も
の
で
は
な
く
、
美
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
規
定
的
な
基
礎
は
主﹅
観﹅
的﹅
な﹅
も﹅
の﹅
で﹅
し﹅
か﹅
あ﹅
り﹅
得﹅
な﹅
い﹅
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
（
95
）
」そ
し
て
こ
れ
と
同
じ
事
を
別
の
言
葉
で
カ
ン
ト
主
義
者
の
ク
ル
ケ
が
繰
り
返
し
て
い
る
。「
理
性
的
な
判
断
は
自
ら
の
言
明
を
つ
ね
に
外
的
な
対
象
に
関
連
づ
け
て
い
る
が
、
感
情
的
な
判
断
は
た
ん
に
そ
れ
自
身
の
認
知
を
外
的
な
対
象
に
適
用
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
感
性
的
な
判
断
は
徹
頭
徹
尾
個
人
的
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
そ
れ
故
に
た
ん
に
当
該
の
個
人
に
と
っ
て
の
み
妥
当
す
る
の
で
あ
る
。」美
的
な
判
断
に
つ
い
て
も
こ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
「
趣
味
判
断
は
証
明
不
可
能
で
あ
り
、
そ
の
反
対
を
証
明
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
取
り
消
す
こ
と
の
で
き
な
い
事
実
を
述
べ
て
い
る
」
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
実
際
に
経
験
さ
れ
て
い
る
感
情
で
あ
る
。
（
96
）
?わ
れ
わ
れ
は
事
物
に
つ
い
て
判
断
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、事
物
が
わ
れ
わ
れ
に
も
た
ら
し
た
印
象
に
つ
い
て
判
断
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
97
）
」
こ
の
カ
ン
ト
的
な
立
場
の
う
ち
に
は
基
本
的
に
二
つ
の
主
張
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
、
美
的
な
判
断
は
主
体
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、
客
体
に
つ
い
て
は
述
べ
て
い
な
い
。
二
、
美
的
な
判
断
は
感
情
的
で
あ
り
、
そ
し
て
感
情
的
な
判
断
は
認
識
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
普
遍
的
に
妥
当
な
美
的
な
判
断
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
美
に
つ
い
て
の
す
べ
て
の
客
観
的
な
判
断
は
あ
ら
か
じ
め
排
除
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
こ
の
両
方
の
主
張
に
対
し
て
は
反
論
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
一
、
美
的
な
判
断
が
対
象
に
関
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
真
実
で
あ
ろ
う
か
。「
美
的
な
判
断
は
そ
れ
自
身
の
妥
当
性
要
求
と
と
も
に
客
観
的
な
内
容
を
も
つ
― ―61
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の
か
。
そ
れ
と
も
そ
れ
は
た
ん
に
主
体
に
つ
い
て
語
っ
て
い
て
、
主
体
自
身
の
状
態
に
つ
い
て
の
主
体
の
反
省
を
端
的
に
表
し
て
い
る
の
か
。
そ
し
て
、
も
し
こ
こ
に
は
客
観
的
な
原
理
は
あ
り
得
な
い
と
す
れ
ば
、
美
的
な
内
容
に
対
す
る
関
係
と
同
じ
よ
う
に
、
対
象
に
対
す
る
判
断
の
あ
ら
ゆ
る
関
係
は
そ
れ
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
（
98
）
」
そ
の
よ
う
な
関
係
を
否
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
そ
れ
は
美
し
い
」
と
い
う
判
断
に
よ
っ
て
実
際
に
対
象
が
考
察
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
主
体
の
状
態
が
考
察
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ヘ
ル
バ
ル
ト
に
よ
れ
ば
「
美
的
に
判
断
す
る
者
は
自
ら
の
対
象
に
関
わ
り
合
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
自
分
自
身
に
関
わ
り
合
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。」も
ち
ろ
ん
ヘ
ル
バ
ル
ト
に
と
っ
て
は
美
的
な
判
断
は
普
遍
的
な
も
の
で
は
な
く
て
、
独
自
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
同
じ
よ
う
な
関
係
を
完
全
に
繰
り
返
す
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
と
と
も
に
あ
ら
ゆ
る
時
と
あ
ら
ゆ
る
状
況
に
お
い
て
同
じ
よ
う
な
判
断
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
（
99
）
」し
た
が
っ
て
美
的
な
判
断
は
明
ら
か
に
数
に
関
し
て
は
普
遍
的
な
も
の
で
は
な
い
が
、
妥
当
性
に
関
し
て
は
普
遍
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。「
美
し
い
も
の
は
た
ん
に
感
じ
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
は
認﹅
識﹅
も
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
音
や
色
彩
な
ど
の
い﹅
か﹅
な﹅
る﹅
結
び
つ
き
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
快
楽
の
源
泉
で
あ
る
か
を
、
わ
れ
わ
れ
は
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
（
1?
）
」し
か
し
な
が
ら
そ
の
よ
う
な
美
的
な
判
断
の
妥
当
性
は
何
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
の
か
。「
単
一
の
美
的
な
判
断
を
、（
ハ
イ
ム
ゼ
ー
ト
に
よ
れ
ば
）
単
一
の
内
容
を
、
そ
れ
自
身
の
妥
当
性
に
お
い
て
一
般
に
合
理
的
に
証
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
全
て
の
美
学
と
芸
術
研
究
に
と
っ
て
論
理
的
な
警
告
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
美
的
な
対
象
と
い
う
前
提
は
残
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
そ
れ
と
と
も
に
、
あ
ら
ゆ
る
認
識
す
る
活
動
と
反
省
を
現
実
に
こ
の
対
象
の
う
ち
に
貫
通
さ
せ
る
と
い
う
要
請
は
残
る
の
で
あ
る
。
超
個
人
的
な
妥
当
性
と
い
う
前
提
の
上
に
立
つ
美
学
に
と
っ
て
は
、
美
的
な
対
象
を
規
定
す
る
と
い
う
こ
と
が
存
在
す
る
し
、
ま
た
、
存
在
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
（
1?
）
」し
か
し
ま
さ
に
超
個
人
的
な
妥
当
性
と
い
う
こ
の
前
提
を
何
に
よ
っ
て
確
立
す
る
の
か
。
二
、
第
二
の
問
題
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
美
的
な
判
断
が
「
た
ん
に
」
感
情
的
な
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
全
て
の
認
識
的
な
価
値
は
実
際
に
排
除
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
「
た
ん
に
」
は
ど
こ
か
ら
く
る
の
か
、
と
ヴ
ァ
ラ
シ
ュ
ッ
ク
は
問
う
て
い
る
。「
結
局
の
と
こ
ろ
感
情
は
単
純
な
出
来
事
に
お
い
て
は
る
か
に
よ
り
確
実
に
語
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
身
の
機
能
に
お
い
て
理
性
の
よ
う
に
た
や
す
く
廃
棄
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
人
間
の
感
情
の
繊
細
さ
は
理
性
と
い
う
末
端
よ
り
も
も
っ
と
高
い
と
こ
ろ
に
位
置
し
て
お
り
、
よ
り
堅
固
で
、
真
理
に
よ
り
近
い
も
の
で
あ
る
。
（
1?
）
」区
別
す
る
必
要
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
た
だ
、
感
情
的
な
判
断
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
て
い
る
の
は
、
た
ん
に
主
体
の
直
接
的
な
状
態
で
あ
っ
て
、
た
ん
に
「
主
体
の
一
部
分
、
お
そ
ら
く
は
全
く
決
定
的
な
も
の
で
は
な
く
て
、
例
外
的
な
も
の
」
な
の
か
、
そ
れ
と
も
主
体
性
全
体
、
自
我
全
体
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
客
観
的
な
美
的
な
判
断
の
基
礎
は
「
主
体
全﹅
体﹅
の
美
的
な
感
情
」
（
1?
）
な
の
で
あ
る
。
｜
｜
疑
い
な
く
真
実
で
あ
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
判
断
は
自
我
全
体
の
う
え
に
形
づ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
自
我
に
と
っ
て
よ
り
高
度
で
よ
り
永
続
的
な
妥
当
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
か
ら
は
他
の
主
体
に
対
す
る
そ
の
妥
当
性
は
帰
結
し
な
い
の
で
あ
る
。
主
体
は
互
い
に
等
し
く
は
な
い
の
で
あ
る
。
主
要
な
問
い
は
客
体
に
向
か
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
感
情
的
な
判
断
と
は
対
象
へ
の
認
識
的
な
ま
な
ざ
し
な
の
だ
ろ
う
か
。
ラ
ン
ト
マ
ン＝
カ
リ
シ
ャ
ー
女
史
に
よ
れ
ば
、
そ
う
で
あ
る
。
感
情
は
、
と
彼
女
は
言
っ
て
い
る
。
感
情
は
意
識
の
純
粋
に
主
観
的
な
要
素
と
見
な
さ
れ
る
。
し
か
し
感
覚
も
同
じ
よ
う
に
主
観
的
で
は
な
い
の
か
。
も
し
も
事
物
と
は
感
覚
の
総
体
で
あ
り
、
そ
し
て
も
し
も
感
覚
と
は
対
象
と
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
器
官
と
の
持
続
的
な
関
係
だ
と
す
れ
ば
、
何
故
に
対
象
と
わ
れ
わ
れ
の
感
情
と
の
持
続
的
な
関
係
も
ま
た
そ
の
対
象
の
属
性
と
し
て
捉
え
な
い
の
か
。
お
そ
ら
く
感
覚
と
感
情
と
の
間
で
認
識
論
的
な
区
別
を
す
る
こ
と
は
、
第
一
次
性
質
と
第
二
次
性
質
と
の
間
で
区
別
す
る
こ
と
と
同
じ
よ
う
に
、
不
可
能
な
の
で
は
な
い
か
。
何
故
に
赤
は
事
物
の
属
性
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
が
、
美
し
さ
は
そ
う
で
は
な
い
の
か
。「
美
的
な
感
情
は
あ
ら
ゆ
る
他
の
器
官
の
知
覚
と
同
じ
よ
う
な
直
接
性
と
確
実
性
と
普
遍
性
に
お
い
て
現
れ
る
と
い
う
こ
と
に
反
証
す
る
こ
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は
、
決
し
て
可
能
で
は
な
い
。
（
1?
）
」こ
こ
か
ら
出
て
く
る
の
は
次
の
よ
う
な
主
張
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
美
的
な
判
断
は
、
自
ら
の
客
観
的
な
妥
当
性
に
関
し
て
、
感
覚
的
な
判
断
に
等
し
い
も
の
で
あ
る
。」
そ
し
て
「
こ
の
意
味
に
お
い
て
美
は
感
覚
的
な
質
と
同
じ
よ
う
に
事
物
の
属
性
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
（
1?
）
」
こ
れ
ら
の
全
て
に
お
い
て
結
局
の
と
こ
ろ
問
題
な
の
は
、
美
的
な
判
断
の
客
観
的
な
妥
当
性
を
救
い
出
す
こ
と
で
あ
る
。
一
般
に
わ
れ
わ
れ
が
美
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
て
、
美
に
つ
い
て
の
科
学
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
美
が
妥
当
で
正
し
い
美
的
な
判
断
の
対
象
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
こ
と
は
主
観
主
義
と
い
う
前
提
に
よ
っ
て
は
可
能
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
全
て
は
趣
味
と
個
人
的
な
感
情
と
個
人
の
感
じ
方
に
委
ね
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
｜
｜
ま
さ
に
そ
れ
は
全
て
の
真
の
科
学
的
な
方
法
と
は
正
反
対
で
あ
る
。
こ
の
科
学
的
な
方
法
は
つ
ね
に
ど
こ
に
お
い
て
も
個
人
の
主
観
性
を
克
服
し
排
除
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
1?
）
」し
た
が
っ
て
問
題
な
の
は
、
普
遍
的
に
妥
当
し
て
正
確
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
真
理
で
あ
る
判
断
が
可
能
だ
と
い
う
証
明
で
あ
る
。美
的
な
判
断
の
超
個
人
的
な
妥
当
性
美
的
な
判
断
の
実
際
の
普
遍
的
な
妥
当
性
に
単
純
に
訴
え
る
こ
と
は
可
能
で
は
な
い
。
現
実
と
歴
史
と
が
あ
ま
り
に
強
力
に
そ
れ
に
反
対
し
て
語
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
は
そ
れ
は
現
実
の
生
活
の
変
異
性
と
不
寛
容
性
と
無
秩
序
性
で
あ
り
、
他
方
で
は
そ
れ
は
過
去
の
批
判
的
な
判
断
の
独
断
性
と
移
ろ
い
易
さ
で
あ
る
。
十
九
世
紀
に
お
け
る
批
判
的
な
理
解
の
歴
史
、
ド
ラ
ク
ロ
ワ
や
ク
ー
ル
ベ
や
印
象
派
の
人
々
の
生
涯
な
ど
を
見
て
み
る
だ
け
で
充
分
で
あ
る
。
｜
｜
こ
れ
ら
の
事
例
は
深
刻
と
い
う
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
美
的
な
判
断
の
超
個
人
的
な
妥
当
性
は
簡
単
に
証
明
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
証
明
は
別
様
の
も
の
で
あ
っ
て
、同
時
に
多
様
な
も
の
で
あ
る
。
一
、
何
よ
り
も
ま
ず
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
美
的
な
判
断
の
妥
当
性
は
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
す
で
に
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヒ
ェ
ル
に
よ
れ
ば
、
美
は
疑
い
な
く
同
一
の
も
の
で
あ
る
（
し
た
が
っ
て
そ
れ
に
つ
い
て
妥
当
な
か
た
ち
で
判
断
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
）
が
、
し
か
し
そ
れ
は
た
だ
一
定
の
人
間
集
団
に
お
い
て
で
あ
り
、｜
｜「
民
族
的
な
差
異
性
」
（
1?
）
の
う
え
に
存
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ミ
ュ
ー
ラ
ー＝
フ
ラ
イ
エ
ン
フ
ェ
ル
ス
に
よ
れ
ば
、
美
的
な
判
断
と
い
う
も
の
は
絶
対
的
で
も
普
遍
的
で
も
な
く
、
一
般
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
す
な
わ
ち
多
く
の
個
人
に
と
っ
て
、「
類
」
（
1?
）
（genus
）に
と
っ
て
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
一
定
の
類
型
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
そ
し
て
美
的
な
判
断
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
類
型
の
内
部
で
妥
当
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
マ
ッ
ク
ス
・
デ
リ
に
よ
れ
ば
「
普
遍
的
に
妥
当
す
る
美
的
な
判
断
と
い
う
も
の
は
存
在
せ
ず
、た
ん
に
集
団
的
な
判
断
だ
け
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
相
対
的
に
同
じ
よ
う
な
素
質
と
同
じ
よ
う
な
経
験
を
も
つ
個
人
に
対
し
て
の
み
妥
当
性
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。」
あ
る
い
は
「
種
族
」
と
い
う
生
物
学
的
な
概
念
や
「
類
型
」
と
い
う
心
理
学
的
な
概
念
の
か
わ
り
に
、
社
会
と
い
う
社
会
学
的
な
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
か
く
し
て
美
的
な
判
断
は
社
会
的
な
裁
可
に
よ
っ
て
生
ず
る
の
で
あ
っ
て（
例
え
ば
ラ
ロ
を
見
よ
）、
こ
の
裁
可
が
特
定
の
社
会
組
織
に
対
し
て
命
令
的
な
か
た
ち
で
妥
当
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
1?
）
そ
れ
は
集
団
的
で
義
務
的
で
規
範
的
な
判
断
で
あ
っ
て
、
社
会
的
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
で
、
普
遍
的
な
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
そ
こ
に
お
い
て
は
「
よ
く
組
織
さ
れ
て
永
続
的
で
抵
抗
力
に
富
ん
で
い
て
、
そ
れ
故
に
真﹅
実﹅
の﹅
も﹅
の﹅
で
あ
る
と
わ
れ
わ
れ
が
呼
ぶ
も
の
と
、
よ
り
変
異
的
で
、
あ
ま
り
堅
固
に
組
織
さ
れ
て
お
ら
ず
、
よ
り
不
特
定
的
な
い
し
は
首
尾
一
貫
し
な
い
も
の
の
う
ち
に
置
か
れ
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
幻
想
的
な
も
の
と
か
誤﹅
っ﹅
た﹅
も
の
と
呼
ぶ
こ
と
が
必
要
と
な
る
も
の
と
を
区
別
す
る
以
外
に
仕
様
が
な
い
な
い
の
で
あ
る
。
（
1?
）
」あ
る
い
は
結
局
の
と
こ
ろ
美
的
な
判
断
は
、
時
間
の
流
れ
の
な
か
で
保
た
れ
て
い
る
か
ぎ
り
で
、
普
遍
的
な
の
で
あ
る
。す
な
わ
ち
、「
い
ず
れ
に
せ
よ
美
的
な
真
理
と
い
う
も
の
は
、
科
学
的
な
真
理
と
同
じ
よ
う
に
、
時
の
争
い
の
な
か
で
証
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
（
1?
）
」
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ら
の
全
て
に
よ
っ
て
は
、
む
し
ろ
美
的
な
判
断
の
実
際
の
不
一
致
が
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
判
断
の
理
論
的
な
価
値
が
根
拠
?翻訳>カレル・チャペック「造形芸術に配慮した美学の客観的方法」（2)
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づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
独
断
と
偏
見
と
誤
謬
が
依
然
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
類
型
や
集
団
や
時
代
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
理﹅
論﹅
的﹅
な﹅
妥
当
性
と
い
う
も
の
は
、
き
わ
め
て
拡
が
り
を
欠
い
た
妥
当
性
を
も
っ
た
こ
の
よ
う
な
も
の
か
ら
は
、
た
し
か
に
出
て
は
来
な
い
の
で
あ
る
。
二
、
以
下
の
考
察
は
こ
れ
と
は
全
く
別
の
事
柄
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
美
的
な
判
断
は
た
し
か
に
拡
散
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
判
断
は
全
て
徹
頭
徹
尾
美﹅
的﹅
な﹅
も
の
で
は
な
い
の
か
。
か
く
し
て
コ
ル
ヴ
ェ
フ
に
よ
れ
ば
、
美
的
な
判
断
の
相
違
は
超
美
学
的
な
要
素
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
実
際
に
美
的
な
も
の
を
捉
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
要
素
を
克
服
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。「
判
断
と
い
う
も
の
は（
超
美
学
的
な
要
素
を
全
て
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
）
全
て
の
も
の
に
お
い
て
同
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
無
意
識
の
確
信
が
科
学
と
芸
術
の
基
礎
を
形
づ
く
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
1?
）
」オ
ー
マ
ン
に
よ
れ
ば
、「
芸
術
作
品
が
そ
れ
自
身
の
美
学
的
な
側
面
に
関
し
て
純
粋
に
判
断
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
道
徳
的
な
傾
向
や
主
題
的
な
意
味
や
知
的
に
把
捉
さ
れ
る
基
準
に
し
た
が
っ
て
判
断
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
ど
こ
で
も
、
Ａ
氏
や
Ｂ
氏
や
Ｘ
氏
が
こ
の
同
じ
作
品
の
う
ち
に
求
め
て
評
価
し
て
い
る
も
の
は
、
個
人
的
に
別
々
の
異
な
っ
た
も
の
で
、
あ
る
程
度
完
全
に
非
美
学
的
な
対
象
な
の
で
あ
る
。」「
徹
頭
徹
尾
論
理
的
な
前
提
に
よ
れ
ば
、
芸
術
作
品
と
し
て
の
芸
術
作
品
に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の
は
、
全
て
の
個
人
の
純
粋
に
美
的
な
観
照
に
お
い
て
明
確
な
か
た
ち
で
直
接
的
な
必
然
性
を
も
っ
て
開
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
そ
れ
は
対
象
そ
の
も
の
の
法
則
作
用
で
あ
っ
て
、
そ
の
要
求
基
準
が
彼
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。」
こ
こ
か
ら
「
あ
ら
ゆ
る
批
評
の
最
高
の
法
則
と
最
終
的
な
基
準
が
出
て
く
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
芸
術
作
品
に
対
し
て
は
純
粋
に
美
的
に
ふ
る
ま
え
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
1?
）
」モ
イ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
し
た
が
っ
て
美
的
な
判
断
は
、
普
通
そ
う
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
恣
意
的
な
も
の
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
判
断
の
相
違
は
、
個
々
の
人
々
が
さ
ま
ざ
ま
な
場
合
に
お
い
て
、
或
る
時
に
は
む
し
ろ
形
式
を
判
断
し
、
或
る
時
に
は
む
し
ろ
内
容
を
判
断
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
実
際
に
は
何
か
別
の
も
の
を
判
断
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
説
明
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。「
し
か
し
わ
れ
わ
れ
が
追
求
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
何
人
か
の
人
々
が
同
一
の
条
件
に
も
と
づ
い
て
美
的
に
判
断
す
る
と
こ
ろ
で
は
ど
こ
で
も
、
彼
ら
の
判
断
も
ま
た
一
致
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
1?
）
」結
局
の
と
こ
ろ
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト＝
ゾ
ル
デ
ル
ン
に
よ
れ
ば
、
美
的
な
判
断
の
普
遍
性
は
美
的
な
好
み
の
無
関
心
性
か
ら
結
論
さ
れ
る
の
で
あ
る
。「
何
故
な
ら
、
観
照
の
全
て
の
目
的
、
観
察
の
対
象
か
ら
ひ
と
が
目
論
ん
で
い
る
全
て
の
個
人
的
な
利
益
が
排
除
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
は
或
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
立
場
は
た
ん
に
私
だ
け
の
も
の
で
は
あ
り
得
ず
、
む
し
ろ
誰
の
立
場
で
も
よ
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
よ
う
に
し
て
私
は
彼
も
ま
た
た
ん
な
る
観
照
に
満
足
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
仮
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
普
遍
的
に
妥
当
す
る
美
に
つ
い
て
の
判
断
は
、
同
じ
よ
う
な
内
的
な
条
件
の
も
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。
（
1?
）
」
こ
れ
ら
全
て
の
観
察
に
よ
れ
ば
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
美
的
な
判
断
の
な
か
で
普
遍
的
に
妥
当
な
判
断
と
は
、
実
際
に
無
関
心
的
で
明
確
に
美
的
な
判
断
で
あ
ろ
う
。
美
的
な
判
断
の
妥
当
性
の
唯
一
の
基
準
は
判
断
が
そ
こ
か
ら
生
ず
る
美
的
な
享
受
の
純
粋
性
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
他
の
主
体
の
見
方
の
純
粋
性
を
何
に
よ
っ
て
私
は
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
純
粋
で
あ
る
と
前
提
さ
れ
て
い
る
私
の
美
的
な
判
断
と
一
致
し
な
い
判
断
を
行
っ
て
い
る
人
々
の
た
め
に
、
端
的
に
言
っ
て
私
は
純
粋
性
を
確
定
す
る
権
利
を
持
っ
て
い
る
の
か
。
持
っ
て
い
な
い
と
私
は
考
え
る
。
も
し
も
諸
々
の
主
体
が
異
な
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
彼
ら
の
純
粋
性
も
ま
た
特
殊
な
か
た
ち
で
異
な
っ
て
あ
り
う
る
。
私
に
は
好
ま
し
く
な
い
も
の
が
、
他
の
者
に
と
っ
て
は
純
粋
な
愛
好
の
対
象
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
純
粋
で
正
当
な
判
断
の
対
象
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
と
マ
ッ
ク
ス
・
デ
リ
は
考
え
る
。「
最
も
高
度
に
洗
練
さ
れ
た
少
数
派
に
は
正
統
な
立
場
か
ら
表
明
さ
れ
た
こ
の
当
然
の
判
断
を
も
拒
否
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
人
民
全
体
を
拒
否
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
…
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
個
人
的
に
正
当
化
さ
れ
た
判
断
に
つ
い
て
語
っ
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村 上 隆 夫
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
判
断
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
当
該
の
人
民
が
劣
悪
さ
と
い
う
も
の
を
理
解
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
民
が
純
粋
に
そ
れ
自
体
で
劣
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
（
1?
）
」し
か
し
、
私
が
思
う
に
、
い
か
に
洗
練
さ
れ
た
少
数
派
と
言
え
ど
も
、
人
々
の
価
値
や
無
価
値
に
つ
い
て
何
か
を
決
定
す
る
べ
き
で
は
な
い
。
誰
が
何
を
判
断
す
る
か
は
彼
の
問
題
で
あ
る
。
も
し
彼
の
悦
び
が
純
粋
で
大
き
い
な
ら
ば
、
誰
も
彼
を
軽
視
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
い
。俗
象
、大
衆
は
心
と
い
う
も
の
を
持
っ
て
い
な
い
が
故
に
、
劣
悪
で
あ
り
う
る
。
し
か
し
誰
か
が
自
ら
の
最
も
独
自
な
生
活
に
照
ら
し
て
眺
め
て
、
美
し
い
と
判
断
し
た
も
の
は
、
犯
す
べ
か
ら
ざ
る
純
粋
な
判
断
で
あ
っ
て
、
誰
も
そ
れ
を
自﹅
ら﹅
の﹅
純
粋
な
判
断
に
よ
っ
て
測
る
よ
う
求
め
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
三
、
し
か
し
、
純
粋
な
美
的
判
断
の
う
ち
に
も
差
異
は
存
在
し
て
い
る
、
と
オ
ー
マ
ン
は
さ
ら
に
述
べ
て
い
る
。
美
的
な
対
象
を
経
験
す
る
た
め
に
は
き
わ
め
て
複
雑
な
機
能
が
必
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
知
覚
や
記
憶
や
再
生
的
な
空
想
や
注
意
力
や
才
能
や
実
践
の
能
力
に
関
し
て
差
異
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
美
的
な
対
象
と
い
う
も
の
は
、
芸
術
家
が
目
ざ
し
て
き
た
よ
う
な
融
通
性
と
効
果
的
な
力
を
も
っ
て
つ
ね
に
意
識
の
う
ち
に
現
れ
て
く
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
判
断
の
相
違
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
（
1?
）
同
じ
よ
う
に
エ
ー
ベ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
美
的
な
判
断
を
廻
る
相
違
と
い
う
も
の
は
芸
術
作
品
の
豊
か
さ
と
ぴ
っ
た
り
一
致
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
矛
盾
対
立
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
自
分
の
下
や
、
自
分
の
傍
ら
や
、
自
分
の
上
に
、
概
念
的
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
1?
）
し
た
が
っ
て
、
美
的
な
対
象
を
そ
の
多
く
の
側
面
に
至
る
ま
で
よ
り
複
雑
に
記
述
す
る
こ
と
に
向
け
て
、
判
断
の
相
違
を
結
び
合
わ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
し
、
判
断
の
相
違
は
た
ん
に
表
面
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
よ
う
な
対
象
に
関
し
て
「
そ
れ
は
美
し
い
」
と
「
そ
れ
は
美
し
く
な
い
」
と
い
う
根
本
的
な
判
断
の
衝
突
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
内
部
的
な
衝
突
な
し
に
対
象
の
ひ
と
つ
複
雑
な
成
長
へ
と
そ
れ
ら
の
判
断
を
苦
労
し
て
融
合
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
｜
｜
こ
れ
ら
全
て
の
試
み
に
お
い
て
肝
心
な
こ
と
は
、
美
的
な
判
断
の
普
遍
的
な
妥
当
性
を
少
な
く
と
も
一
定
の
限
界
内
に
お
い
て
救
出
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
妥
当
性
は
範
囲
に
関
し
て
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
判
断
さ
れ
て
い
る
内
容
の
同
一
性
の
主
観
的
な
基
準
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
全
て
の
限
界
性
は
、
美
的
な
判
断
が
反
論
さ
れ
る
場
合
の
直
接
的
な
確
実
性
や
無
限
定
性
と
は
絶
対
的
に
対
照
を
な
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
美
的
な
判
断
に
規
範
的
な
妥
当
性
を
与
え
る
者
た
ち
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
美
的
な
判
断
の
規
範
性
こ
の
立
場
も
ま
た
カ
ン
ト
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
ま
ず
最
初
に
わ
れ
わ
れ
が
充
分
に
確
認
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
次
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
趣
味
判
断
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
或
る
対
象
に
つ
い
て
の
好
み
を
全﹅
て﹅
の﹅
者﹅
に
帰
属
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
…
そ
し
て
普
遍
妥
当
性
へ
の
こ
の
要
求
は
、
わ
れ
わ
れ
が
何
か
を
美
し
い
と
宣
言
す
る
判
断
に
き
わ
め
て
本
質
的
に
属
し
て
い
る
の
で
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
普
遍
妥
当
性
を
同
時
に
仮
定
し
て
い
な
い
な
ら
ば
、
誰
も
こ
の
表
現
を
用
い
る
よ
う
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
概
念
な
し
に
ひ
と
の
気
に
入
る
全
て
の
も
の
は
悦
ば
し
い
も
の
の
う
ち
に
数
え
ら
れ
て
、
そ
れ
に
関
し
て
は
わ
れ
わ
れ
は
各
人
が
自
分
で
判
断
す
る
に
ま
か
せ
る
の
で
あ
る
。
…
或
る
服
や
家
や
花
が
美
し
い
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
誰
も
自
ら
の
判
断
を
根
拠
や
原
理
を
持
っ
て
語
る
必
要
を
感
じ
な
い
。
全
て
の
人
間
は
、
彼
の
好
み
が
感
情
に
依
存
し
て
い
る
か
の
如
く
に
、
対
象
を
彼
自
身
の
眼
に
従
属
さ
せ
よ
う
と
欲
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
も
し
彼
が
対
象
を
そ
の
よ
う
に
美
し
い
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
彼
は
自
分
に
対
し
て
普
遍
的
な
賛
同
の
声
が
あ
る
と
信
じ
て
お
り
、
そ
し
て
万
人
の
同
意
へ
の
要
求
を
掲
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
に
お
い
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
趣
味
判
断
に
お
い
て
は
こ
の
種
の
普﹅
遍﹅
的﹅
な﹅
賛﹅
同﹅
の﹅
声﹅
以
外
の
何
も
要
請
さ
れ
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
同
時
に
全
て
の
者
に
対
し
て
妥
当
す
る
と
考
え
ら
れ
う
る
よ
う
な
美
的
な
判
断
の
可
能
性
も
ま
た
要
請
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
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る
。
趣
味
判
断
そ
れ
自
体
は
万
人
の
同
意
を
要
請
し
は
し
な
い
（
何
故
な
ら
ば
そ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
た
だ
論
理
的
に
妥
当
な
判
断
だ
け
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
理
由
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
）。た
だ
そ
れ
は
全
て
の
者
に
こ
の
同
意
を
法
則
の
事
例
と
い
う
か
た
ち
で
帰﹅
属﹅
さ﹅
せ﹅
る﹅
の
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
法
則
に
関
し
て
彼
は
確
証
を
概
念
か
ら
期
待
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
他
者
の
同
意
か
ら
期
待
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
普
遍
的
な
賛
同
の
声
は
た
ん
な
る
理
念
で
あ
る
。
（
1?
）
」
し
た
が
っ
て
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ド
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
判
断
と
批
評
を
区
別
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
批
評
に
は
美
的
な
判
断
も
ま
た
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
批
評
に
お
い
て
は
批
評
す
る
述
語
は
対
象
に
帰
属
さ
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
述
語
に
よ
っ
て
対
象
の
知
識
が
何
ら
か
の
か
た
ち
で
増
や
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
提
示
さ
れ
た
対
象
の
と
こ
ろ
へ
批
評
す
る
意
識
が
や
っ
て
き
た
際
の
同
意
な
い
し
は
不
同
意
の
感
情
が
表
明
さ
れ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
明
ら
か
な
こ
と
は
、
批
評
す
る
と
い
う
こ
と
は
批
評
さ
れ
る
対
象
の
本
質
の
洞
察
へ
と
速
や
か
に
到
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
対
象
は
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
完
全
に
提
示
さ
れ
た
も
の
と
し
て
前
提
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
批
評
は
決
し
て
認
識
す
る
も
の
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
承﹅
認﹅
と﹅
い﹅
う﹅
も﹅
の﹅
が﹅
一﹅
般﹅
に﹅
訪﹅
れ﹅
る﹅
こ﹅
と﹅
が﹅
な﹅
か﹅
っ﹅
た﹅
り﹅
、
普﹅
遍﹅
的﹅
に﹅
訪﹅
れ﹅
る﹅
こ﹅
と﹅
が﹅
な﹅
か﹅
っ﹅
た﹅
り﹅
し﹅
た﹅
場﹅
合﹅
で﹅
さ﹅
え﹅
も﹅
、
絶﹅
対﹅
的﹅
に﹅
妥﹅
当﹅
す﹅
る﹅
確
実
な
批
評
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
断
固
と
し
て
確
信
し
て
い
る
の
で
あ
る
。」論
理
的
な
批
評
と
倫
理
的
な
批
評
と
美
的
な
批
評
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
個
人
は
、
彼
が
真
な
る
も
の
と
見
な
し
た
り
、
善
な
る
も
の
と
見
な
し
た
り
、
美
し
き
も
の
と
見
な
し
た
り
す
る
も
の
に
固
執
す
る
が
、
そ
の
際
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
は
全
て
の
者
に
対
し
て
妥
当
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
放
棄
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
信
念
の
圧
力
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
全
て
が
確
信
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
は
つ
ね
に
、
そ
し
て
直
接
的
に
理
解
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
時
で
さ
え
も
、
よ
り
高
度
な
意
味
で
必
然
的
で
あ
っ
て
、
全
て
の
者
に
対
し
て
妥
当
す
べ
き
で
あ
る
よ
う
な
も
の
へ
の
権
利
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
経
験
的
な
意
識
が
自
ら
の
う
ち
に
普
遍
的
に
妥
当
す
べ
き
も
の
の
こ
の
理
念
的
な
必
然
性
を
発
見
す
る
と
こ
ろ
で
は
ど
こ
で
も
、
こ
の
意
識
は
規
範
的
な
意
識
に
出
喰
わ
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
こ
の
規
範
的
な
意
識
の
本
質
は
次
の
点
に
存
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
経
験
的
な
意
識
の
因
果
的
に
必
然
的
な
拡
大
に
お
い
て
そ
れ
が
実
現
さ
れ
る
か
否
か
を
ま
っ
た
く
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
が
実
際
に
存
在
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
確
信
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
論
理
的
、
倫
理
的
な
ら
び
に
美
的
な
批
評
は
確
信
に
も
と
づ
い
て
表
明
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
も
し
わ
れ
わ
れ
の
批
評
が
普
遍
妥
当
性
へ
の
要
求
を
掲
げ
る
べ
き
だ
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
も
っ
て
こ
の
批
評
を
提
示
す
べ
き
で
あ
る
よ
う
な
規
範
的
な
意
識
と
い
う
も
の
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
真
理
と
は
言
わ
ば
感
じ
方
の
規
範
性
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
美
と
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
要
請
な
い
し
は
規
範
な
の
で
あ
る
。
美
的
に
感
ず
る
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
は
現
実
に
対
す
る
規
範
的
な
感
じ
方
が
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
心
理
的
な
拘
束
力
と
は
異
な
っ
て
要
請
と
い
う
や
っ
か
い
な
も
の
で
あ
る
。
も
し
も
美
が
個
人
的
な
悦
び
以
外
の
何
か
で
あ
る
べ
き
だ
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
美
に
対
し
て
普
遍
的
に
妥
当
す
る
規
範
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
普
遍
的
な
妥
当
性
と
は
た
ん
に
規
範
性
の
結
果
で
あ
っ
て
経
験
的
な
世
界
に
関
し
て
主
体
の
た
め
に
導
き
出
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
（
1?
）
し
た
が
っ
て
美
的
な
批
評
は
決
し
て
確
認
同
定
で
は
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
美
的
な
規
範
と
合
致
す
る
か
ぎ
り
で
、
普
遍
的
に
妥
当
す
る
も
の
で
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
規
範
性
を
わ
れ
わ
れ
は
美
の
超
個
人
的
で
永
続
的
な
価
値
に
つ
い
て
の
自
ら
の
意
識
の
う
ち
に
発
見
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
し
具
体
的
な
事
例
に
お
い
て
美
の
基
準
が
何
で
あ
る
か
を
わ
れ
わ
れ
が
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
妥
当
す
る
規
範
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
。
（
1?
）
?ヴ
ァ
シ
ェ
ッ
ク
と
マ
シ
ェ
ッ
ク
に
は
異
な
っ
た
永
続
的
な
価
値
が
妥
当
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
い
ず
れ
が
そ
れ
な
の
か
。
お
そ
ら
く
論
理
的
に
演
繹
す
る
こ
と
が
可
能
な
こ
と
は
、
先
験
的
な
諸
価
値
と
い
う
も
の
が
存
在
し
て
い
て
、
そ
れ
ら
の
承
認
へ
の
要
求
が
全
て
の
美
的
な
批
評
に
お
い
て
経
験
さ
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い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
何
が
価
値
あ
る
も
の
な
の
か
、
私
が
妥
当
す
る
と
認
め
る
も
の
は
他
者
に
と
っ
て
も
ま
た
妥
当
す
る
の
か
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
た
だ
経
験
的
に
事
を
運
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
（
1?
）
」
｜
｜
し
か
し
規
範
の
超
個
人
的
な
妥
当
性
と
い
う
も
の
を
現
実
に
お
い
て
証
明
す
る
こ
と
は
ま
さ
に
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
経
験
的
に
存
在
し
て
い
る
の
は
、
美
と
は
理
念
的
な
価
値
で
あ
っ
て
、
そ﹅
れ﹅
は﹅
普﹅
遍﹅
的﹅
な﹅
承﹅
認﹅
に﹅
価﹅
す﹅
る﹅
と
い
う
揺
る
ぎ
な
い
確
信
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
「
こ
の
信
念
を
も
た
な
い
者
と
は
、
批
判
的
哲
学
は
合
意
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
…
真
剣
に
思
考
す
る
者
の
う
ち
で
は
規
範
的
な
意
識
が
直
接
的
な
明
証
性
を
も
っ
て
自
ら
承
認
を
主
張
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
依
拠
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
（
1?
）
」同
じ
く
ク
ロ
ー
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、「
規
範
的
な
美
学
は
個
人
的
な
判
断
の
正
確
さ
を
追
及
す
る
。
超
越
論
的
な
哲
学
は
内
容
に
関
し
て
一
定
の
美
的
な
法
廷
を
展
開
す
る
と
い
う
こ
と
を
断
念
す
る
が
、
そ
れ
は
認
識
論
が
、
内
容
に
関
し
て
真
な
る
判
断
を
保
証
す
る
た
め
に
、
そ
の
こ
と
に
対
す
る
権
利
を
主
張
し
な
い
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
美
的
な
意
識
が
要
求
す
る
権
原
を
証
明
し
、
こ
の
権
原
を
価
値
の
超
越
論
的
な
連
関
の
う
ち
に
置
く
こ
と
で
、
超
越
論
的
な
哲
学
は
満
足
す
る
の
で
あ
る
。
（
??
）
」
何
よ
り
も
ま
ず
こ
れ
ら
全
て
の
う
ち
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
あ
る
よ
り
高
級
な
側
面
を
よ
り
低
俗
な
側
面
か
ら
分
離
す
る
と
い
う
哲
学
の
古
い
要
求
と
願
望
と
が
響
き
渡
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、「
生
ま
の
」経
験
と
自
然
性
と
個
体
性
か
ら
理
性
と
価
値
と
普
遍
妥
当
性
の
領
域
を
分
離
す
る
と
い
う
要
求
と
願
望
で
あ
り
、
特
殊
性
の
上
に
普
遍
性
を
掲
げ
、
生
活
の
相
対
性
の
上
に
永
遠
性
と
絶
対
性
と
い
う
真
理
を
掲
げ
る
と
い
う
要
求
と
願
望
で
あ
る
。
こ
の
要
求
の
名
の
も
と
に
古
い
観
念
論
は
見
か
け
の
個
別
的
な
現
象
の
上
に
実
在
す
る
普
遍
的
な
イ
デ
ア
の
世
界
を
置
い
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
批
判
的
な
観
念
論
は
、
た
ん
に
判
断
だ
け
が
普
遍
的
で
あ
り
う
る
の
で
あ
っ
て
、
現
実
性
は
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
い
て
、
現
実
性
に
対
抗
し
て
妥
当
性
と
い
う
理
念
的
な
領
域
を
打
ち
立
て
、
存
在
す
る
も
の
に
対
し
て
存
在
す
べ
き
も
の
を
打
ち
立
て
、
し
た
が
っ
て
規
範
な
い
し
は
命
令
と
い
う
形
式
に
お
い
て
妥
当
す
る
も
の
を
打
ち
立
て
た
の
で
あ
る
。
近
代
的
な
観
念
論
が
現
実
性
を
判
断
へ
と
転
位
さ
せ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
り
、
善
を
倫
理
的
な
判
断
に
、「
良
心
の
声
」に
還
元
す
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
り
、
そ
し
て
同
じ
よ
う
に
美
の
規
範
あ
る
い
は
普
遍
的
に
妥
当
す
る
美
的
な
判
断
を
求
め
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
か
く
し
て
お
そ
ら
く
全
て
の
者
に
と
っ
て
直
接
的
に
明
ら
か
な
こ
と
は
、「
善
は
存
在
す
る
べ
き
だ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。た
と
え
善
が
す
で
に
経
験
的
に
生
じ
よ
う
と
生
じ
ま
い
と
、
あ
る
い
は
善
が
い
か
な
る
形
式
に
お
い
て
生
じ
よ
う
と
、
善
は
普
遍
的
か
つ
絶
対
的
に
妥
当
す
る
の
で
あ
る
。
善
の
要
請
そ
れ
自
体
は
永
遠
の
も
の
で
あ
っ
て
、
現
実
性
に
よ
っ
て
は
制
約
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
経
験
的
で
倫
理
的
な
行
為
か
ら
の
理
念
な
い
し
は
規
範
の
こ
の
独
立
性
、
決
し
て
改
変
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
現
実
的
な
善
で
も
悪
で
も
な
く
、
善
の
要
求
で
も
悪
の
切
迫
性
で
も
な
い
善
の
こ
の
絶
対
的
な
妥
当
性
、
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
倫
理
的
な
普
遍
性
の
必
須
条
件（conditio sine
 
qua non
）な
の
で
あ
る
。
し
か
し
現
実
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
全
て
が
よ
く
知
っ
て
い
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
は
世
界
に
お
い
て
善
を
た
だ
自
ら
の
行
為
に
よ
っ
て
支
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
欠
乏
と
対
立
の
大
き
さ
と
と
も
に
道
徳
的
な
命
令
は
成
長
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
善
き
行
為
の
充
全
な
る
基
礎
は
現
実
的
な
苦
悩
と
圧
迫
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
現
実
性
そ
れ
自
体
が
道
徳
的
な
援
助
を
無
条
件
的
に
求
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
善
と
い
う
規
範
は
こ
れ
ら
全
て
の
こ
と
と
関
わ
り
を
持
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
全
て
の
善
は
本
質
に
お
い
特
殊
的
で
単
一
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
。
人
間
を
助
け
る
こ
と
で
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
の
各
々
の
も
の
は
何
か
新
し
い
も
の
、
予﹅
期﹅
さ﹅
れ﹅
ざ﹅
る﹅
善
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
彼
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
る
者
の
救
済
は
個
人
的
に
唯
一
の
も
の
で
あ
り
、
同
じ
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
が
援
助
に
向
か
う
場
合
の
善
意
志
や
同
情
は
わ
れ
わ
れ
の
世
界
の
新
し
い
事
実
で
あ
り
、
同
じ
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
が
善
な
る
行
為
に
よ
っ
て
打
ち
立
て
た
全
体
的
な
配
置
は
、
世
界
に
お
い
て
二
度
と
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
出
来
事
な
の
で
あ
る
。
各
々
の
善
は
、
つ
ね
に
何
か
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
何
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か
に
向
け
て
、
生
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
、
無
根
拠
な
善
と
い
う
も
の
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
各
々
の
善
は
全
く
非
一
般
的
な
状﹅
況﹅
と
い
う
も
の
を
前
提
し
て
お
り
、
個
別
的
な
自
我
を
含
め
て
、
現
実
的
な
い
し
は
観
念
的
な
対
象
（
あ
る
い
は
「
隣
人
」）、
善
の
欠
除
な
ど
を
前
提
し
て
い
る
。
こ
の
状
況
の
あ
ら
ゆ
る
項
目
は
倫
理
的
に
相
対
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ﹅
の﹅
よ﹅
う﹅
な﹅
状﹅
況﹅
の﹅
も﹅
と﹅
に﹅
あ﹅
る﹅
か﹅
ぎ﹅
り﹅
は﹅
、
そ
う
で
あ
る
。「
私
」自
身
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
道
徳
的
で
も
な
け
れ
ば
、
非
道
徳
的
で
も
な
い
。「
私
」は
倫
理
的
な
瞬
間
に
お
い
て
、
例
え
ば
人
間
的
な
苦
悩
の
前
に
置
か
れ
た
場
合
に
の
み
、
倫
理
的
な
自
我
と
な
っ
て
、
予
期
さ
れ
ざ
る
関
連
性
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
い
か
な
る
人
間
も
そ
れ
だ
け
で
そ
れ
自
身
と
し
て
は
た
ん
な
る
現
実
性
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
助
け
る
者
や
、
わ
れ
わ
れ
が
何
か
を
感
ず
る
者
は
道
徳
的
な
現
実
性
な
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
悦
ば
し
く
、
よ
り
価
値
が
あ
り
、
よ
り
近
し
い
者
で
あ
っ
て
、「
隣
人
」に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
の
苦
悩
は
そ
れ
だ
け
で
そ
れ
自
体
と
し
て
は
生
ま
の
自
然
的
な
あ
る
い
は
社
会
的
な
事
実
で
あ
る
が
、
同
情
や
恩
恵
の
関
係
の
う
ち
に
あ
る
苦
悩
は
明
白
に
道
徳
的
な
事
実
な
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
道
徳
的
な
状
況
に
お
い
て
事
情
は
か
く
の
如
く
で
あ
る
。
善
の
あ
ら
ゆ
る
事
例
に
お
い
て
全
て
の
項
目
は
こ
の
関
連
性
な
い
し
は
こ
の
重
要
性
と
い
う
所
与
の
具
体
的
な
位
置
を
獲
得
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
は
複
雑
な
現
実
性
全
体
が
道
徳
的
な
資
格
を
獲
得
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
良
心
の
声
」と
は
善
の
た
ん
な
る
担
い
手
で
は
な
い
。「
良
心
は
任
意
の
人
間
を
道
徳
的
な
隣
人
と
は
し
な
い
し
、
彼
の
苦
悩
を
道
徳
的
な
事
実
と
は
し
な
い
。
何
故
な
ら
良
心
は
任
意
の
人
間
に
関
わ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
た
だ
隣
人
に
の
み
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
り
、
自
然
の
出
来
事
と
し
て
の
苦
悩
で
は
な
く
、
た
だ
道
徳
的
な
援
助
へ
の
要
求
を
と
も
な
っ
た
も
の
と
し
て
の
苦
悩
に
の
み
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
良
心
や
道
徳
的
な
隣
人
や
倫
理
的
な
要
求
は
、
一
般
化
さ
れ
ざ
る
所
与
の
状
況
の
う
ち
に
運
ば
れ
て
い
く
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
状
況
の
構
成
要
素
は
た
ん
に
こ
れ
を
抽
象
化
し
て
分
離
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。」
全
て
の
美
も
ま
た
状
況
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、
そ
の
構
成
要
素
は
「
自
我
」
と
対
象
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
ま
さ
に
決
し
て
任
意
の
対
象
で
は
な
く
、
美
的
な
対
象
な
い
し
は
美
し
き
対
象
で
あ
っ
て
、
さ
ら
に
そ
の
前
に
美
の
主
体
が
あ
っ
て
、
こ
の
主
体
自
身
も
ま
た
自
ら
の
内
容
と
と
も
に
そ
の
よ
う
に
美
的
に
関
連
し
た
状
況
の
う
ち
に
い
る
の
で
あ
る
。
私
が
美
を
経
験
す
る
瞬
間
に
お
い
て
、
私
が
誰
で
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
や
、
私
の
歳
が
い
く
つ
か
と
い
う
こ
と
や
、
性
格
や
経
験
や
生
活
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
美
学
的
に
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
た
ん
に
、
私
の
全
て
の
経
験
は
変
化
す
る
と
い
う
理
由
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
主
な
理
由
は
、
美
を
経
験
す
る
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
そ
れ
ら
の
要
素
が
現
実
に
存
在
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
ら
全
て
の
要
素
は
美
学
的
に
価
値
あ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
メ
リ
ー
ゴ
ー
ラ
ン
ド
は
幼
児
の
生
活
に
お
い
て
は
美
の
大
き
な
出
来
事
で
あ
り
う
る
。
疑
い
な
く
幼
児
性
そ
の
も
の
が
、
そ
の
素
朴
さ
、
感
覚
的
な
嗜
好
な
ど
が
、
こ
の
美
の
本
質
的
な
要
素
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
た
し
か
に
メ
リ
ー
ゴ
ー
ラ
ン
ド
の
木
製
の
馬
も
、
彩
色
さ
れ
た
鞍
覆
も
、
房
飾
り
も
、
照
明
も
、
動
き
も
、
音
楽
も
、
そ
れ
に
劣
ら
ず
、
こ
の
美
的
な
状
況
全
体
の
重
要
な
要
素
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
感
覚
に
と
っ
て
美
的
な
価
値
を
創
造
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
た
ん
に
対
象
だ
け
に
帰
せ
ら
れ
る
こ
と
で
も
な
く
、
た
ん
に
主
体
だ
け
に
帰
せ
ら
れ
る
こ
と
で
も
な
い
。
美
は
現
実
に
は
そ
の
両
者
を
含
ん
で
お
り
、
状
況
の
全
体
の
深
さ
に
お
い
て
の
み
測
定
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
美
と
は
こ
れ
を
全
体
と
し
て
見
る
必
要
の
あ
る
出
来
事
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
い
わ
ゆ
る
主
体
を
否
定
す
る
必
要
も
な
い
し
、
そ
の
対
象
を
否
定
す
る
必
要
も
な
い
。
何
故
な
ら
両
者
は
「
よ﹅
り﹅
高﹅
次﹅
の﹅
状﹅
況﹅
の﹅
う﹅
え﹅
に﹅
」
存
立
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
意
味
さ
れ
て
い
る
の
は
、
美
は
「
規
範
」
や
超
越
論
的
な
お
墨
付
き
に
よ
っ
て
尊
厳
性
を
保
証
さ
れ
る
必
要
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
単
一
的
な
も
の
で
あ
り
、
自
ら
の
価
値
そ
れ
自
体
を
自
ず
か
ら
、
自
ら
の
瞬
間
に
お
い
て
、
も
た
ら
す
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
美
と
は
現
実
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
観
念
的
な
も
の
で
は
な
く
、
完
全
に
個
人
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
普
遍
的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
美
は
経
験
的
な
現
実
性
の
う
ち
に
あ
る
。
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そ
し
て
現
実
性
と
は
観
念
論
の
規
範
に
よ
っ
て
最
低
次
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
普
遍
妥
当
性
へ
の
要
求
し
か
し
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
は
規
範
的
な
美
学
の
主
要
な
議
論
は
影
響
を
受
け
な
い
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
自
ら
の
美
的
な
判
断
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
普
遍
的
な
承
認
へ
の
権﹅
利﹅
を
要
求
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
美
と
い
う
よ
り
高
度
な
価
値
を
措
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
と
同
時
に
美
の
よ
り
高
度
な
超
個
人
的
な
妥
当
性
を
措
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
普
遍
妥
当
性
と
い
う
標
徴
は
美
的
な
判
断
の
本
質
的
な
要
請
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
普
遍
妥
当
性
へ
の
要
求
は
、
そ
れ
が
実
際
に
美
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
判
断
の
う
ち
に
あ
る
か
ぎ
り
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の
主
観
的
な
主
張
に
も
と
づ
い
て
心
理
学
的
に
形
づ
く
ら
れ
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
あ
る
い
は
事
物
そ
の
も
の
に
も
と
づ
い
て
形
づ
く
ら
れ
る
こ
と
も
で
き
る
。
一
、
美
に
つ
い
て
判
断
を
表
明
す
る
時
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
判
断
に
全
て
の
人
が
同
意
し
て
い
る
と
考
え
た
が
る
。
実
際
に
わ
れ
わ
れ
は
自
分
の
美
的
な
意
見
と
の
合
意
に
は
耳
を
傾
け
た
が
る
し
、
反
対
意
見
に
は
耳
を
傾
け
た
が
ら
な
い
。
し
か
し
そ
こ
か
ら
は
そ
の
判
断
の
超
個
人
的
な
妥
当
性
の
た
め
に
は
何
も
帰
結
し
な
い
。
美
的
な
判
断
は
感
情
的
な
も
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
美
的
な
判
断
は
独
自
な
か
た
ち
で
承
認
す
る
も
の
で
あ
り
、
心
情
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
り
、
個
人
的
な
表
現
で
あ
る
。
そ
の
認
知
は
わ
れ
わ
れ
の
悦
び
と
わ
れ
わ
れ
自
身
の
認
知
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
よ
う
な
判
断
の
妥
当
性
へ
の
要
求
は
自
己
保
存
と
自
己
主
張
へ
の
要
求
で
あ
る
。
判
断
の
妥
当
性
と
い
う
装
い
の
下
で
わ
れ
わ
れ
は
自
分
自
身
の
妥
当
性
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
二
、
し
か
し
そ
の
要
求
は
た
ん
に
主
観
的
な
主
張
に
も
と
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
美
的
な
判
断
そ
の
も
の
の
本
性
に
も
と
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。お
そ
ら
く
そ
れ
に
負
わ
さ
れ
た
妥
当
性
が
必
然
的
で
あ
る
の
は
、
ま
ず
も
っ
て
判
断
が
美
的
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
超
越
論
的
な
観
念
論
者
た
ち
に
し
た
が
え
ば
、
真
理
と
は
規
範
を
承
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
美
的
な
判
断
の
う
ち
に
も
美
の
承
認
さ
れ
た
規
範
が
存
在
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
美
的
な
判
断
は
真
理
な
い
し
は
虚
偽
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
嗜
好
の
論
理
的
な
説
明
な
の
で
あ
る
。
（
1?
）
か
く
し
て
こ
の
論
理
的
な
側
面
に
関
し
て
そ
の
判
断
に
は
普
遍
性
へ
の
要
求
が
必
然
的
に
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
｜
｜
し
か
し
な
が
ら
「
普
遍
妥
当
性
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
科
学
に
お
い
て
普
遍
的
に
妥
当
す
る
判
断
と
は
、
た
ん
に
全
て
の
者
に
よ
っ
て
普
遍
的
に
承
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
な
判
断
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
さ
ら
に
は
誰
が
い
か
な
る
条
件
の
下
で
そ
の
判
断
を
行
お
う
と
、
本
性
に
到
る
ま
で
同
一
で
あ
る
よ
う
な
判
断
で
あ
る
。
数
学
的
な
科
学
の
本
性
の
う
ち
に
あ
る
の
は
、
数
学
者
が
そ
れ
を
証
明
し
よ
う
と
、
学
生
が
そ
れ
を
証
明
し
よ
う
と
、
そ
の
科
学
は
絶
対
に
同
じ
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
物
理
学
的
な
法
則
は
、
そ
れ
が
学
者
に
よ
っ
て
事
実
か
ら
収
集
さ
れ
よ
う
と
、
学
生
に
よ
っ
て
教
科
書
か
ら
学
ば
れ
よ
う
と
、
同
じ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
美
的
な
判
断
は
、
も
し
そ
れ
が
そ
も
そ
も
美
的
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
独
創
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
者
が
絶
対
的
な
独
創
性
を
も
っ
て
そ
れ
を
創
造
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
新
鮮
な
美
的
判
断
は
繰
り
返
す
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
で
あ
る
。
も
し
誰
か
が
、
自
分
で
は
そ
れ
を
知
ら
な
い
か
、
あ
る
い
は
そ
の
美
し
さ
を
感
じ
な
い
よ
う
な
何
ら
か
の
も
の
の
美
し
さ
に
つ
い
て
他
者
の
判
断
を
繰
り
返
す
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
真
な
る
判
断
で
も
な
い
し
、
美
的
な
判
断
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
多
く
の
人
々
が
一
つ
の
対
象
を
同
じ
よ
う
に
判
断
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
多
く
の
口
か
ら
表
明
さ
れ
た
一
つ
の
判
断
で
は
な
く
て
、
一
つ
の
判
断
に
対
す
る
肯
定
的
な
、
し
か
し
無
意
識
的
な
多
く
の
判
断
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
普
遍
的
に
同
一
の
妥
当
性
に
対
す
る
美
的
な
判
断
の
要
求
は
誤
っ
た
要
求
で
あ
ろ
う
。
三
、
し
た
が
っ
て
唯
一
の
可
能
性
と
し
て
残
る
の
は
、
こ
の
要
求
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
純
粋
で
普
遍
的
な
妥
当
性
で
は
な
く
て
、
た
ん
な
る
合﹅
意﹅
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
た
ん
に
わ
れ
わ
れ
と
の
合
意
で
は
な
く
、
言
わ
ば
関
心
事
と
な
っ
て
い
る
事
物
と
の
合
意
で
あ
り
、
そ
の
価
値
が
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失
わ
れ
た
り
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
に
私
は
合
意
し
な
い
よ
う
な
価
値
と
の
合
意
で
あ
り
、
そ
の
価
値
を
保
つ
た
め
に
全
て
の
者
が
協
力
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
目
的
論
的
に
正
当
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
私
が
ど
こ
か
に
美
を
見
出
す
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
美
が
失
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
私
に
と
っ
て
は
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
か
ら
そ
れ
を
是
認
す
る
こ
と
へ
の
要
求
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ヨ
ナ
ス
・
コ
ー
ン
は
価
値
の
規
範
的
な
妥
当
性
を
次
の
よ
う
な
証
明
に
基
礎
づ
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、「
わ
れ
わ
れ
の
生
活
と
わ
れ
わ
れ
の
文
化
と
い
う
確
か
な
領
域
は
そ
れ
ら
を
是
認
す
る
こ
と
に
も
と
づ
い
て
い
る
」
と
い
う
証
明
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
例
え
ば
、
美
は
規
範
的
な
価
値
を
欠
く
な
ら
ば
、た
ん
な
る
快
適
さ
と
同
一
視
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
結
果
が
不
合
理
に
思
わ
れ
る
者
は
、
美
の
義
務
拘
束
的
な
性
格
を
原
理
的
に
承
認
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
美
の
価
値
に
つ
い
て
の
生
き
生
き
と
し
た
文
化
的
な
意
識
の
条
件
を
思
い
起
こ
す
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
美
の
う
ち
に
た
ん
な
る
快
適
さ
以
上
の
も
の
を
見
て
、
芸
術
の
基
本
的
な
文
化
的
な
価
値
に
つ
い
て
確
信
し
て
い
る
者
は
全
て
、
美
の
超
個
人
的
な
性
格
を
承
認
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
1?
）
こ
の
議
論
は
き
わ
め
て
印
象
ぶ
か
い
も
の
で
あ
る
。
芸
術
が
真
剣
な
か
た
ち
で
問
題
で
あ
る
全
て
の
者
は
、
自
ら
の
う
ち
に
或
る
信
念
を
固
定
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
よ
き
芸
術
と
悪
し
き
芸
術
と
の
間
に
、
よ
り
高
級
な
価
値
と
よ
り
低
級
な
価
値
と
の
間
に
、
一
方
の
側
の
深
遠
な
美
的
な
判
断
と
他
方
の
側
の
美
的
な
無
能
力
性
と
不
純
性
と
浅
薄
性
と
の
間
に
、
妥
当
な
差
異
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
信
念
で
あ
る
。
こ
の
差
異
を
拭
い
去
る
こ
と
は
、
芸
術
を
平
準
化
し
、
そ
れ
と
と
も
に
美
そ
の
も
の
を
も
平
準
化
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
も
よ
り
高
級
な
芸
術
と
い
う
も
の
が
実
在
す
る
と
す
れ
ば
、
他
の
も
の
よ
り
も
ま
す
ま
す
も
っ
て
こ
の
よ
り
高
級
な
芸
術
が
承
認
さ
れ
る
べ﹅
き﹅
で
あ
ろ
う
し
、
そ
し
て
こ
の
芸
術
を
高
く
位
置
づ
け
る
判
断
が
他
の
人
々
の
同
意
の
対
象
で
あ﹅
る﹅
べ﹅
き﹅
な
の
で
あ
る
。
芸
術
を
保
持
す
る
こ
と
が
と
に
か
く
重
要
な
こ
と
で
あ
る
よ
う
な
全
て
の
人
々
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
高
級
な
判
断
が
共
有
さ
れ
る
た
め
に
、
こ
の
こ
と
は
目
的
論
的
に
必
要
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
適
切
な
か
た
ち
で
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
判
断
の
完
全
な
内
的
な
合
意
は
美
的
な
文
化
の
理
想
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
目
標
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
価
値
と
い
う
一
つ
の
枠
組
に
お
け
る
同
一
の
信
念
で
あ
ろ
う
か
。
生﹅
き﹅
て﹅
い﹅
る﹅
文
化
の
う
ち
で
は
不
一
致
や
抵
抗
精
神
や
孤
立
し
た
一
様
性
や
自
由
へ
の
希
求
が
つ
ね
に
揺
れ
動
い
て
生
ま
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
文
化
と
い
う
も
の
は
繰
り
返
し
と
一
様
性
に
よ
っ
て
仮
面
と
約
束
事
へ
と
硬
化
し
、
普
遍
性
と
安
易
な
合
意
へ
と
硬
化
す
る
。
芸
術
そ
れ
自
体
は
そ
の
よ
う
な
一
般
化
に
対
す
る
断
固
と
し
た
創
造
的
な
抵
抗
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
確
立
さ
れ
て
い
る
規
範
性
を
廃
棄
し
て
、
自
ら
の
新
鮮
な
独
創
性
を
そ
れ
に
対
置
す
る
批
判
的
な
判
断
と
い
う
も
の
も
ま
た
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
判
断
す
る
こ
と
は
目
的
論
的
に
あ
ま
り
に
重
要
な
の
で
、
見
過
ご
さ
れ
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
一
般
的
に
見
る
な
ら
ば
、
正
し
い
価
値
は
拡
散
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
低
落
さ
せ
ら
れ
る
。
最
高
の
価
値
と
は
例
外
的
で
非
社
会
的
で
個
人
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
価
値
の
意
味
は
、
一
般
的
に
は
、
そ
れ
ら
が
獲
得
さ
れ
生
産
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
存
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
た
ん
に
与
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
具
体
化
に
向
け
て
わ
れ
わ
れ
が
最
初
に
行
為
す
る
必
要
が
つ
ね
に
あ
る
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
存
し
て
い
る
。
正
し
い
価
値
と
は
永
続
的
に
新
し
い
も
の
で
あ
り
、
個
人
の
魂
か
ら
つ
ね
に
再
生
し
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
価
値
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
内
的
な
獲
得
物
で
は
な
く
な
る
に
つ
れ
て
、
そ
れ
を
認
識
す
る
こ
と
が
人
民
に
と
っ
て
よ
り
広
範
で
よ
り
一
般
的
に
な
る
に
つ
れ
て
、
低
下
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
価
値
の
低
落
に
対
立
す
る
逆
方
向
の
過
程
が
起
こ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
価
値
の
増
大
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
過
大
評
価
や
過
大
な
価
値
判
断
で
は
な
く
、
再
評
価
で
あ
り
、
変
様
で
あ
り
、
古
い
勘
定
書
の
上
に
新
し
い
価
値
が
成
長
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
価
値
を
保
持
す
る
の
は
、
永
続
的
で
途
切
れ
る
こ
と
の
な
い
生
活
と
価
値
の
運
動
な
の
で
あ
る
。
美
的
な
不
一
致
の
意
味
は
、
ま
さ
に
そ
れ
こ
そ
が
美
の
永
遠
の
新
し
さ
と
生
命
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を
保
つ
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
あ
ら
ゆ
る
美
に
お
い
て
不
一
致
を
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
目
的
論
的
に
正
当
化
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
美
的
な
判
断
に
お
け
る
浅
薄
性
や
慣
習
性
や
内
的
な
虚
偽
性
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
専
門
家
の
悪
し
き
意
見
と
い
う
も
の
が
存
在
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
悪
し
き
無
価
値
な
立
場
か
ら
生
じ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
。
そ
れ
に
対
立
し
て
深
く
基
礎
づ
け
ら
れ
た
美
的
な
判
断
と
い
う
も
の
は
、
た
と
え
そ
れ
が
よ
り
高
度
な
妥
当
性
へ
の
完
全
に
個
人
的
で
荒
削
り
な
要
求
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
絶
対
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
美
的
な
判
断
の
客
観
性
美
的
な
判
断
の
普
遍
妥
当
性
に
つ
い
て
の
全
て
の
議
論
が
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
持
つ
意
味
は
、
美
に
つ
い
て
の
客
観
的
な
科
学
の
可
能
性
は
そ
の
結
論
か
ら
そ
れ
に
依
拠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
づ
く
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
も
美
的
な
判
断
が
た
ん
に
個
人
的
な
意
見
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
は
主
観
的
な
経
験
以
外
に
は
い
か
な
る
訴
訟
手
続
き
も
な
く
、
簡
単
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
普
遍
的
に
妥
当
し
な
い
と
す
れ
ば
、
美
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
全
て
無
駄
で
不
必
要
で
あ
り
、
美
の
認
識
へ
の
全
て
の
努
力
は
無
駄
で
不
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
美
の
認
識
と
美
的
な
判
断
の
普
遍
妥
当
性
と
い
う
こ
の
問
題
全
体
が
間
違
っ
た
か
た
ち
で
提
起
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
。
基
本
的
な
美
的
な
判
断
は
主
体
に
つ
い
て
も
客
体
に
つ
い
て
も
説
明
し
て
は
お
ら
ず
、
む
し
ろ
美
的
な
状
況
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
り
、
こ
の
状
況
は
心
情
も
対
象
も
美
的
に
関
連
性
を
も
つ
要
素
と
し
て
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。「
こ
れ
は
美
し
い
」と
い
う
判
断
の
う
ち
で
は
心
の
昂
奮
が
解
き
放
た
れ
て
い
て
、
そ
こ
で
は
感
情
と
主
体
自
身
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
そ
れ
に
よ
っ
て
対
象
が
指
示
さ
れ
て
志
向
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
対
象
は
そ
れ
に
よ
っ
て
志﹅
向﹅
さ﹅
れ﹅
て﹅
い﹅
る﹅
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
そ
の
う
ち
に
確
保
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
対
象
は
た
ん
に
言
及
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
判
断
の
言
わ
ば
外
的
な
客
体
で
あ
る
が
、
決
し
て
内
的
な
客
体
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
判
断
の
内
的
な
対
象
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
判
断
に
よ
っ
て
そ
の
対
象
を
全
面
的
に
規
定
し
た
り
、
そ
の
対
象
を
開
陳
し
た
り
、
あ
る
い
は
美﹅
的﹅
な﹅
状﹅
況﹅
に﹅
お﹅
い﹅
て﹅
関﹅
連﹅
性﹅
を﹅
も﹅
つ﹅
か﹅
ぎ﹅
り﹅
で﹅
そ
の
対
象
を
そ
の
全
て
の
側
面
と
要
素
に
沿
っ
て
判
断
そ
れ
自
体
に
お
い
て
意
識
的
に
も
た
ら
す
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
こ
の
よ
う
に
事
が
始
ま
る
な
ら
ば
、
「
志
向
さ
れ
て
い
る
」
対
象
か
ら
全
面
的
に
規
定
さ
れ
た
美
的
な
対
象
が
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
美
し
い
と
い
う
述
語
は
対
象
を
規
定
し
て
い
る
諸
要
素
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
そ
れ
は
対
象
を
展
開
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
見
出
さ
れ
は
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
で
は
客
体
の
全
て
の
要
素
と
側
面
は
、
一
定
の
観
点
に
お
い
て
全
体
的
な
状
況
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
さ
ら
に
そ
の
美
に
も
関
わ
る
も
の
と
し
て
、
美
と
い
う
述
語
を
も
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
美
的
な
対
象
の
あ
ら
ゆ
る
規
定
に
お
い
て
美
し
い
と
い
う
述
語
は
志﹅
向﹅
さ﹅
れ﹅
た﹅
も﹅
の﹅
と
し
て
現
前
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
こ
れ
は
美
し
い
」
と
い
う
素
朴
な
判
断
に
お
い
て
は
美
は
立
証
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
対
象
は
た
ん
に
志
向
さ
れ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
判
断
（
あ
る
い
は
判
断
の
系
列
）
に
お
い
て
は
対
象
を
展
開
さ
せ
な
が
ら
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
象
は
立
証
さ
れ
て
い
る
が
、
美
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
意
味
で
は
、
た
ん
に
志﹅
向﹅
さ﹅
れ﹅
て﹅
い﹅
る﹅
だ
け
な
の
で
あ
る
。「
私
が（
主
観
的
に
）
措
定
す
る
所
与
の
美
に
、
私
が
提
示
す
る
対
象
の
こ﹅
の﹅
美﹅
的﹅
に﹅
重﹅
要﹅
な﹅
要﹅
素﹅
が﹅
帰﹅
属﹅
し﹅
て﹅
い﹅
る﹅
の
で
あ
る
。」か
く
し
て
、
例
え
ば
建
築
の
所
与
の
美
に
は
記
念
碑
性
や
正
確
さ
や
堅
固
さ
が
属
し
て
い
る
。
ま
た
さ
ら
に
そ
の
記
念
碑
性
に
は
重
量
と
そ
れ
を
支
え
て
い
る
も
の
と
の
正
確
な
シ
ス
テ
ム
や
リ
ズ
ム
や
高
く
聳
え
立
つ
形
態
や
質
量
や
区
分
な
ど
が
属
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
全
て
は
形
式
や
機
能
や
構
成
の
さ
ら
な
る
規
定
か
ら
展
開
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
全
て
に
よ
っ
て
美
は
「
志﹅
向﹅
さ﹅
れ﹅
て﹅
い﹅
る﹅
」
の
で
あ
る
。
｜
｜「
こ
れ
は
美
し
い
」
と
い
う
判
断
に
お
け
る
対
象
た
る
「
こ
れ
」
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
そ
れ
が
経
験
に
関
わ
る
か
ぎ
り
で
は
、
完
全
に
特
定
の
何
か
を
、
所
与
の
信
念
を
、
明
白
な
悦
び
の
対
象
を
指
示
し
て
い
る
。
た
だ
判
断
そ
れ
自
身
の
な
か
で
、
絶
対
的
に
無
規
定
な
何
か
に
よ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
規
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
具
象
化
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
現
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れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
美
的
な
判
断
は
経
験
へ
の
そ
れ
自
身
の
依
存
か
ら
解
放
さ
れ
て
独
立
を
達
成
す
る
。
対
象
を
持
続
的
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
美
的
な
判
断
は
現
実
性
の
全
体
的
な
「
展﹅
望﹅
へ﹅
の﹅
志﹅
向﹅
性﹅
」
を
自
ら
の
う
ち
に
包
摂
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
当
然
な
が
ら
素
朴
な
印
象
を
包
括
的
な
か
た
ち
で
思
想
的
に
取
り
扱
う
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
は
基
本
的
な
美
的
な
判
断
の
直
接
的
な
継
続
な
の
で
あ
る
。「
芸
術
に
関
す
る
判
断
と
批
判
と
科
学
は
、
美
的
な
経
験
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
示
さ
れ
て
い
る
傾
向
の
う
ち
で
前
進
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
（
1?
）
」
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
こ
の
美
的
な
判
断
の
根
本
的
な
原
理
が
現
れ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
美
的
な
対
象
を
規
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
そ
の
対
象
に
本
質
的
に
属
す
る
も
の
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
と
い
う
原
理
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
判
断
の
正
し
さ
の
基
準
も
ま
た
与
え
ら
れ
る
。
次
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
り
う
る
。
す
な
わ
ち
、
一
、
美
的
な
対
象
に
実
際
に
は
そ
れ
に
属
し
て
い
な
い
付
加
的
な
要
素
が
あ
る
と
い
う
場
合
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
誤﹅
謬﹅
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
二
、
判
断
に
お
い
て
強
調
さ
れ
て
い
る
要
素
が
対
象
に
お
い
て
は
副
次
的
な
も
の
で
あ
り
、
判
断
に
お
い
て
無
視
さ
れ
た
要
素
が
対
象
に
お
い
て
よ
り
重
要
で
あ
る
と
い
う
場
合
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
は
わ
れ
わ
れ
は
無﹅
理﹅
解﹅
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
最
後
に
第
三
の
基
準
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
も
対
象
の
規
定
が
貧
弱
で
空
虚
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
紋
切
り
型
で
狭
量
で
あ
っ
た
り
な
ど
す
る
な
ら
ば
（
も
ち
ろ
ん
意
見
の
表
明
が
で
き
な
い
と
い
う
無
能
力
が
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
す
れ
ば
）、わ
れ
わ
れ
は
正
当
に
も
美
的
な
判
断
の
浅
薄
さ
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
美
的
な
対
象
に
つ
い
て
の
判
断
が
誤
っ
て
い
た
り
、
無
理
解
に
も
と
づ
い
て
い
た
り
、
あ
る
い
は
浅
薄
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
と
し
て
も
、
対
象
そ
れ
自
体
が
美
し
く
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
美
的
な
対
象
が
正
確
に
、
理
解
を
も
っ
て
、
充
分
に
優
れ
た
か
た
ち
で
規
定
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
美
が
破
壊
さ
れ
た
り
否
定
さ
れ
た
り
し
う
る
よ
う
な
理
論
的
な
手
段
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
対
象
に
関
わ
る
美
的
な
判
断
の
普
遍
妥
当
性
は
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
は
全
く
保
証
さ
れ
て
は
い
な
い
。
美
的
な
対
象
の
特
殊
性
に
は
そ
の
感
情
的
な
影
響
力
も
ま
た
属
し
て
い
る
。
い
か
な
る
影
響
力
が
普
遍
的
か
つ
必
然
的
に
対
象
に
帰
属
し
て
い
る
の
か
を
完
全
な
確
実
性
を
も
っ
て
規
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
ら
の
う
ち
の
或
る
も
の
は
、
何
ら
か
他
の
も
の
よ
り
も
は
る
か
に
明
確
な
か
た
ち
で
事
物
の
客
観
的
な
特
徴
の
う
ち
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
対
象
の
美
的
な
要
素
の
い
ず
れ
が
主
要
な
も
の
で
、
い
ず
れ
が
副
次
的
な
も
の
か
と
い
う
区
別
は
、
相
当
程
度
は
意
見
の
問
題
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
立
場
に
し
た
が
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
行
わ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
諸
要
素
の
た
だ
一
つ
の
シ
ス
テ
ム
だ
け
が
対
象
の
事
実
的
な
特
性
と
現
実
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
疑
い
な
い
。
美
的
な
判
断
の
評
価
が
浅
薄
な
も
の
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
重
大
な
も
の
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
も
ま
た
、結
局
は
主
観
的
な
意
見
で
あ
り
う
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
わ
れ
わ
れ
は
、
芸
術
作
品
に
と
っ
て
適
切
で
あ
る
よ
う
な
規
定
の
完
全
性
と
正
確
性
と
重
要
性
を
要
請
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
は
一
つ
の
美
的
な
対
象
を
規
定
す
る
多
く
の
人
々
の
判
断
は
き
わ
め
て
異
な
っ
た
も
の
で
あ
り
う
る
。
各
々
の
場
合
に
応
じ
て
そ
の
対
象
の
う
ち
の
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
っ
た
要
素
が
確
保
さ
れ
て
互
い
に
補
完
し
合
う
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
。
し
か
し
は
る
か
に
よ
り
一
般
的
な
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
仮
説
が
共
通
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る
判
断
は
共
通
の
美
的
な
対
象
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
対
象
に
関
す
る
判
断
の
不
一
致
は
す
で
に
判
断
の
主
観
性
を
証
明
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
対
象
の
疑
わ
し
い
性
質
を
証
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
対
象
の
適
切
な
判
断
の
可
能
性
を
仮
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
わ
れ
わ
れ
の
美
的
な
経
験
が
個
人
的
な
か
た
ち
で
制
限
さ
れ
て
い
て
、
不
完
全
で
不
適
切
で
あ
っ
て
、
対
象
の
全
て
の
重
要
な
要
素
を
網
羅
し
て
は
い
な
い
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
対
象
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
問
題
と
な
り
、
課
題
と
な
り
、
言
わ
ば
×
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
わ
れ
わ
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れ
は
、
繰
り
返
さ
れ
る
観
察
や
、
操
作
と
い
う
手
段
や
、
比
較
や
批
判
に
よ
っ
て
、
別
の
、
よ
り
正
確
で
あ
っ
た
り
、
よ
り
重
要
で
あ
っ
た
り
す
る
よ
う
な
特
徴
や
規
定
を
確
認
し
よ
う
と
努
力
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
依
然
と
し
て
芸
術
作
品
の
専
門
的
な
研
究
で
あ
っ
て
、
本
来
の
個
人
的
な
経
験
か
ら
は
遠
く
か
け
離
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
極
端
に
発
見
的
な
研
究
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
適
切
で
網
羅
的
な
判
断
の
確
実
性
に
到
達
せ
ぬ
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
確
実
性
に
到
達
す
る
必
要
は
な
い
。
も
し
も
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
美
的
な
対
象
が
実
際
に
問
題
に
な
る
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
認
識
作
業
の
充
分
な
方
向
性
と
内
的
な
基
礎
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
完
全
な
認
識
と
い
う
も
の
は
た
ん
に
限
界
概
念
で
は
あ
る
が
、
そ
の
認
識
の
規
準
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
対
象
に
美
を
帰
属
さ
せ
る
単
純
な
美
的
な
判
断
は
、
個
人
的
で
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
こ
こ
で
理
論
的
な
作
業
の
全
体
を
発
動
さ
せ
た
り
も
た
ら
し
た
り
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
の
判
断
は
認
識
的
な
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
理
論
的
な
作
業
の
全
体
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
意
識
し
て
美
的
な
対
象
を
生
み
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
お
そ
ら
く
反
論
さ
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
知
識
は
す
で
に
美
的
な
判
断
で
は
な
く
、
対
象
の
美
に
は
関
わ
っ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
対
象
そ
れ
自
体
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
美
的
な
判
断
に
よ
っ
て
対
象
に
は
別
の
価
値
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
知
識
は
対
象
を
問
題
に
し
て
そ
の
性
質
を
規
定
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
価
値
は
決
し
て
客
体
の
性
質
で
は
な
く
て
、
客
体
と
心
と
の
一
致
な
の
で
あ
る
。
客
観
的
な
判
断
は
対
象
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
わ
れ
わ
れ
に
対
す
る
そ
の
対
象
の
価
値
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
し
た
が
っ
て
そ
の
対
象
自
身
の
美
的
な
性
質
を
捉
え
る
こ
と
も
ま
た
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
４
美
的
価
値
価
値
の
相
対
性
事
物
の
美
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
た
ん
に
快
楽
の
対
象
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
し
っ
か
り
と
し
た
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が
事
物
を
美
し
い
と
認
め
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
事
物
に
他
の
も
の
に
優
る
優
位
性
な
い
し
は
尊
厳
性
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
美
と
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
欲
求
と
愛
、是
認
と
賞
讃
の
対
象
で
あ
っ
て
、し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
対
す
る
価
値
な
の
で
あ
る
。
価
値
の
問
題
そ
れ
自
体
は
価
値
評
価
の
基
礎
で
あ
る
も
の
と
本
質
的
に
は
関
わ
っ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
実
在
し
て
い
る
価
値
あ
る
対
象
を
指
示
し
て
い
る
欲
求
で
あ
る
か
、
（
1?
）
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
対
象
の
実
在（existence
）あ
る
い
は
非
実
在
（neexistence
）
が
引
き
起
こ
す
悦
び
あ
る
い
は
哀
し
み
の
感
情
で
あ
る
。
（
1?
）
価
値
と
は
、
欲
求
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
あ
る
い
は
悦
び
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
ろ
う
と
、つ
ね
に
個
人
的
な
願
望
や
満
足
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
り
、
感
情
的
な
状
況
や
瞬
間
的
な
欲
求
や
永
続
的
な
気
質
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
同
じ
対
象
が
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る
人
々
に
対
し
て
、
あ
る
い
は
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る
状
況
に
あ
る
一
人
の
人
間
に
対
し
て
、
あ
る
時
は
善
き
も
の
で
あ
り
う
る
し
、
あ
る
時
は
悪
し
き
も
の
で
あ
り
う
る
の
で
あ
っ
て
｜
価
値
と
は
典
型
的
に
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
対
象
に
価
値
や
無
価
値
を
帰
属
さ
せ
る
際
の
判
断
は
、
そ
れ
故
に
た
ん
に
事
物
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
感
情
と
事
実
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
立
場
の
表
明
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
対
象
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
知
識
に
は
決
し
て
貢
献
し
な
い
の
で
あ
る
。
（
1?
）
結
局
の
と
こ
ろ
価
値
は
わ
れ
わ
れ
の
主
観
的
な
事
柄
な
の
で
あ
る
。
（
1?
）
と
こ
ろ
で
経
験
も
歴
史
も
価
値
の
相
対
性
と
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
や
社
会
や
民
族
な
ど
に
お
け
る
そ
の
変
異
性
を
充
分
に
示
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
諸
価
値
の
競
合
と
対
立
が
現
わ
れ
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
ら
の
間
で
選
択
す
る
と
い
う
働
き
も
ま
た
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
て
い
る
問
題
は
、
い
ず
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れ
の
価
値
が
他
の
価
値
よ
り
も
よ
り
よ
い
も
の
な
の
か
、
い
ず
れ
が
「
正
し
い
」
も
の
で
、
い
ず
れ
が
他
の
も
の
よ
り
も
さ
ら
に
永
続
的
で
、
そ
し
て
結
局
は
、
全
て
の
状
況
の
も
と
で
、
そ
し
て
全
て
の
可
能
な
選
択
肢
の
な
か
で
、
い
ず
れ
の
も
の
が
一
般
に
実
現
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
か
と
い
う
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
が
価
値
の
有
能
性
と
超
個
人
的
な
妥﹅
当﹅
性﹅
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
価
値
あ
る
事
物
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
し
っ
か
り
と
保
持
し
た
い
と
欲
す
る
も
の
で
あ
る
。
よ
り
高
級
で
よ
り
優
れ
た
価
値
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
れ
を
保
持
し
、
そ
れ
を
是
認
す
る
こ
と
は
重
要
な
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
に
よ
り
高
級
な
価
値
を
是
認
す
る
か
し
な
い
か
は
、
個
人
の
感
情
的
な
反
応
の
気
分
や
移
ろ
い
易
さ
や
制
約
性
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
こ
そ
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
独
自
な
価
値
論
的
な
問
題
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
価
値
を
、
個
人
的
な
主
体
が
そ
う
で
あ
る
よ
り
も
も
っ
と
確
か
な
基
礎
の
上
に
基
礎
づ
け
て
、
よ
り
高
級
で
、
よ
り
妥
当
な
も
の
で
、
そ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
絶
対
的
で
普
遍
的
に
妥
当
す
る
価
値
を
選
択
す
る
た
め
の
強
力
な
根
拠
を
発
見
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
到
達
す
る
道
は
二
つ
あ
り
う
る
。
す
な
わ
ち
ま
ず
最
初
に
は
、
価
値
と
は
た
ん
に
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
客
観
的
に
す
な
わ
ち
価
値
あ
る
対
象
の
う
ち
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
あ
る
い
は
逆
に
、
諸
々
の
価
値
は
評
価
す
る
主
体
の
う
ち
に
た
し
か
に
置
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
し
か
し
こ
の
主
体
は
個
人
的
で
あ
っ
て
、
他
者
に
対
し
て
は
妥
当
し
な
い
仕
方
で
判
断
を
行
う
者
で
あ
る
必
要
は
な
く
て
、
む
し
ろ
超
個
人
的
で
多
か
れ
少
な
か
れ
普
遍
的
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
一
、
形
而
上
学
的
に
は
価
値
の
客
観
性
は
世
界
の
客
観
的
な
目
的
論
的
な
法
則
に
も
と
づ
い
て
お
り
、
普
遍
的
な
目
的
の
体
系
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
（
1?
）
形
而
上
学
を
抜
き
に
す
れ
ば
、
価
値
の
客
観
性
は
む
し
ろ
次
の
こ
と
に
よ
っ
て
正
当
化
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
価
値
は
た
し
か
に
感
情
の
問
題
で
あ
る
が
、
し
か
し
感
情
は
客
観
的
な
も
の
と
の
関
係
を
完
全
に
欠
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
感
情
に
よ
っ
て
認
識
が
排
除
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
マ
イ
ノ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
感
情
は
認
識
す
る
手
段
と
し
て
は
確
か
に
概
念
に
は
る
か
に
劣
っ
て
は
い
る
が
、
し
か
し
そ
の
違
い
は
た
ん
に
段
階
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。感
情
は
そ
れ
自
身
の
対
象
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
心
理
的
な
過
程
に
付
け
加
え
ら
れ
て
（
現
前
し
て
）
い
る
の
で
あ
る
。
「
こ
の
装
飾
は
美
し
い
」
と
い
う
判
断
は
、
全
て
の
判
断
と
同
じ
よ
う
に
、
正
し
い
か
そ
れ
と
も
正
し
く
な
い
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
そ
れ
が
正
し
い
な
ら
ば
、
そ
の
判
断
は
装
飾
が
ひ
と
の
好
み
に
か
な
う
に
適
わ
し
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
対
象
は
、
主
体
の
関
心
が
そ
れ
自
身
に
向
か
っ
て
生
ず
る
な
ら
ば
、
そ
の
か
ぎ
り
で
す
ぐ
さ
ま
価
値
を
持
つ
わ
け
で
は
な
く
、
対
象
が
そ
の
関
心
を
獲
得
す
る
場
合
に
の
み
価
値
を
持
つ
の
で
あ
り
、
価
値
あ
る
経
験
に
と
っ
て
現
前
し
て
い
る
も
の
が
、
し
た
が
っ
て
こ
の
場
合
に
は
美
が
、
現
実
に
そ
の
対
象
に
帰
属
し
て
い
る
場
合
に
の
み
価
値
を
持
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
価
値
は
た
し
か
に
経
験
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
本
質
に
お
い
て
は
経
験
と
は
関
係
を
持
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
個
人
的
で
も
相
対
的
な
も
の
で
も
な
く
、
非
個
人
的
で
絶
対
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
（
1?
）
し
か
し
な
が
ら
ま
さ
に
問
題
な
の
は
、
対
象
が
そ
れ
に
贈
ら
れ
た
価
値
に
現
実
に
価
す
る
か
否
か
を
、
い
か
に
し
て
、
そ
し
て
何
に
し
た
が
っ
て
、
妥
当
な
か
た
ち
で
決
定
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
じ
く
ラ
ン
ト
マ
ン＝
カ
リ
シ
ャ
ー
女
史
に
よ
れ
ば
、
感
情
は
認
識
的
な
側
面
に
お
い
て
感
覚
と
は
本
質
的
に
異
な
っ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
主
観
的
に
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
感
覚
と
客
観
的
に
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
感
覚
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
主
観
的
に
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
感
情
と
客
観
的
に
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
感
情
と
を
区
別
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
何
故
に
客
観
的
で
感
情
的
な
認
識
の
可
能
性
を
排
除
す
る
の
か
。
認
知
に
対
す
る
価
値
の
権
利
要
求
は
、
認
識
に
た
い
す
る
感
覚
的
な
質
の
権
利
要
求
と
異
な
っ
た
か
た
ち
で
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
こ
の
客
体
あ
る
い
は
そ
の
価
値
を
承
認
す
る
こ
と
は
、
そ
の
客
体
あ
る
い
は
そ
の
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色
彩
を
知
覚
す
る
こ
と
が
個
人
の
気
分
に
委
ね
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
、
個
人
の
恣
意
に
は
殆
ん
ど
依
存
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
私
が
或
る
事
物
を
美
し
い
と
か
醜
い
と
か
、
善
い
と
か
悪
い
と
か
呼
ぶ
な
ら
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
私
は
、
そ
れ
は
青
色
で
あ
る
と
い
う
言
明
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
の
う
ち
に
つ
ね
に
少
し
そ
れ
と
は
異
質
な
も
の
を
持
ち
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
（
1?
）
し
た
が
っ
て
そ
れ
に
よ
っ
て
価
値
の
超
個
人
的
な
妥
当
性
を
証
明
す
る
こ
と
は
た
し
か
に
全
く
可
能
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
そ
れ
を
主
張
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
る
。
｜
｜
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
で
も
ま
た
規
準
が
特
に
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
対
立
す
る
価
値
判
断
の
う
ち
の
い
ず
れ
が
正
し
い
評
価
に
対
す
る
対
象
の
権
利
要
求
を
満
足
さ
せ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
何
に
も
と
づ
い
て
決
定
す
る
の
か
と
い
う
規
準
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
判
断
が
他
の
判
断
と
合
致
す
る
か
し
な
い
か
に
し
た
が
っ
て
で
あ
る
、
と
カ
リ
シ
ャ
ー
女
史
は
答
え
て
い
る
。
そ
し
て
た
し
か
に
そ
れ
は
、
⑴
同
じ
個
人
が
同
じ
対
象
に
つ
い
て
異
な
っ
た
時
期
に
異
な
っ
た
状
況
の
も
と
で
行
な
う
判
断
で
あ
る
。
何
故
な
ら
客
観
的
な
判
断
は
た
だ
感
情
の
総
計
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
た
ん
に
任
意
の
事
例
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
最
も
高
度
な
意
味
に
お
い
て
客
観
的
に
信
頼
で
き
る
も
の
と
呼
ぶ
こ
と
が
可
能
な
の
は
、
人
生
の
さ
ま
ざ
ま
な
時
期
に
お
け
る
判
断
の
一
致
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
判
断
だ
け
で
あ
ろ
う
。
⑵
そ
れ
ら
は
さ
ま
ざ
ま
な
対
象
に
つ
い
て
の
同
じ
個
人
の
判
断
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
価
値
の
平
準
化
で
あ
る
。
⑶
そ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
の
判
断
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
多
数
が
事
を
決
定
す
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
想
起
す
る
こ
と
が
肝
心
で
あ
る
。
時
と
し
て
は
時
代
は
永
続
的
な
誤
ま
り
を
一
人
の
人
間
に
よ
っ
て
追
い
払
う
の
で
あ
る
。
⑷
最
後
に
科
学
的
な
知
識
が
く
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
ら
と
価
値
判
断
と
の
一
致
は
確
か
に
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
今
の
と
こ
ろ
は
受
け
入
れ
難
い
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。こ
れ
ら
が
価
値
判
断
の
有
効
な
客
観
性
の
規
準
で
あ
る
。｜
｜
し
か
し
な
が
ら
多
く
の
判
断
の
相
互
の
一
致
か
ら
判
断
さ
れ
る
対
象
と
そ
れ
ら
の
判
断
と
の
一
致
や
、
そ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
、
一
定
の
評
価
へ
の
そ
の
対
象
の
権
利
要
求
と
そ
れ
ら
の
判
断
と
の
一
致
は
、
い
か
に
し
て
証
明
さ
れ
る
の
か
。
同
じ
対
象
に
つ
い
て
の
同
じ
個
人
の
判
断
の
一
致
は
習
慣
や
自
動
的
な
反
応
や
記
憶
な
ど
に
も
と
づ
い
た
も
の
で
あ
り
う
る
。
多
く
の
人
々
の
一
致
は
社
会
的
な
慣
習
や
伝
統
に
条
件
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
う
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
多
く
の
対
象
に
つ
い
て
の
同
じ
個
人
の
判
断
の
一
致
は
、
せ
い
ぜ
い
よ
く
て
、
固
定
さ
れ
た
評
価
を
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
れ
以
上
は
何
も
証
明
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
価
値
判
断
の
一
致
か
ら
は
そ
れ
ら
の
判
断
の
客
観
性
の
た
め
に
は
何
も
結
論
さ
れ
な
い
。
エ
ー
リ
ッ
ヒ
・
ベ
ル
ン
ハ
イ
マ
ー
に
よ
れ
ば
、
客
観
的
な
判
断
と
は
、
例
え
ば
茶
色
や
黒
色
の
石
炭
を
燃
や
す
と
い
う
こ
と
の
客
観
的
な
結
果
を
平
準
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。芸
術
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
平
準
化
さ
れ
た
作
品
と
は
、
同
じ
手
段
に
よ
っ
て
（
そ
し
て
同
じ
種
類
の
観
察
の
た
め
に
）
作
用
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
1?
）
｜
｜
し
か
し
こ
こ
に
お
い
て
平
準
化
さ
れ
て
い
る
の
は
、
た
ん
に
わ
れ
わ
れ
に
対
す
る
当
該
の
作
品
の
効
果
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
主
観
的
な
効
果
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
し
も
こ
の
効
果
が
永
続
的
で
普
遍
的
な
も
の
で
は
な
い
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
効
果
の
平
準
化
も
ま
た
客
観
的
な
結
果
を
も
た
ら
し
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
｜
｜
ベ
ル
ト
ル
ト
・
ケ
ル
ン
に
よ
れ
ば
、
美
的
な
価
値
と
い
う
も
の
は
、
芸
術
作
品
と
わ
れ
わ
れ
の
感
情
的
な
生
活
と
の
一
致
に
存
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
客
観
的
な
価
値
と
は
た
ん
に
わ
れ
わ
れ
の
個
人
的
な
感
情
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、「
む
し
ろ
そ
の
感
情
の
発
展
の
最
高
の
段
階
で
の
感
情
的
な
生
活
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
価
値
が
普
遍
的
な
是
認
に
ま
で
到
達
す
る
か
ぎ
り
で
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
芸
術
作
品
と
い
う
宝
物
の
な
か
で
わ
れ
わ
れ
に
役
立
つ
よ
う
に
、
客
観
的
な
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
感
情
的
な
生
活
と
一
致
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
芸
術
作
品
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
わ
れ
わ
れ
は
、
芸
術
的
な
価
値
を
規
定
し
て
い
る
法
則
に
つ
い
て
の
そ
れ
ら
の
芸
術
作
品
の
分
析
を
発
見
す
る
の
で
あ
る
。
（
1?
）
」｜
｜
こ
れ
に
し
た
が
え
ば
芸
術
作
品
は
、
そ
れ
が
普
遍
的
に
是
認
さ
れ
た
芸
術
の
法
則
に
一
致
し
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
客
観
的
に
価
値
あ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
の
法
則
と
は
異
な
っ
て
い
た
り
、
そ
れ
ら
と
通
約
不
可
能
で
あ
っ
た
り
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
価
値
あ
る
も
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の
で
は
な
い
か
、
あ
る
い
は
た
ん
に
主
観
的
に
価
値
あ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
い
か
な
る
法
則
が
決
定
的
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
全
て
の
様
式
、
全
て
の
創
造
的
な
個
性
は
「
法
則
」
と
い
う
特
殊
な
シ
ス
テ
ム
を
表
わ
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ケ
ル
ン
の
「
客
観
的
な
価
値
」
は
た
ん
に
芸
術
の
一﹅
つ﹅
の﹅
型
式
に
応
答
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
古
典
主
義
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
「
発
展
の
最
高
の
段
階
」
と
し
て
置
か
れ
た
芸
術
と
の
一
致
を
網
領
的
に
探
し
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
｜
｜
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
一
つ
の
批
評
の
型
式
に
応
答
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
独
断
主
義
で
あ
る
。
こ
れ
ら
全
て
の
見
解
に
よ
れ
ば
客
観
的
な
価
値
を
獲
得
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
は
、
た
だ
平﹅
準﹅
化﹅
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
多
数
の
価
値
判
断
の
平
準
化
に
よ
っ
て
か
、
あ
る
い
は
多
く
の
価
値
あ
る
対
象
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
現
実
に
お
い
て
は
全
て
の
正
し
い
価
値
は
明
白
な
も
の
と
し
て
経
験
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
何
故
に
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
価
値
を
妥
当
で
有
効
で
客
観
的
な
も
の
と
見
な
す
の
か
と
い
う
理
由
は
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
、
わ
れ
わ
れ
の
確
信
と
感
情
の
奥
底
に
自
然
な
か
た
ち
で
存
在
し
て
い
る
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が
自
ら
の
価
値
を
修
正
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
（
社
会
や
権
威
な
ど
の
）
圧
力
の
も
と
で
始
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
平
準
化
と
い
う
基
礎
の
上
で
始
ま
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
最
高
の
価
値
の
保
証
は
む
し
ろ
価
値
判
断
す
る
主
体
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
価
値
の
普
遍
妥
当
性
を
置
く
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
、
主
体
の
う
ち
で
普
遍
的
に
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
非
個
人
的
な
も
の
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
超
個
人
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
い
ま
一
つ
の
、
た
ま
た
ま
き
わ
め
て
異
質
な
タ
イ
プ
の
解
決
法
で
あ
る
。
（
こ
の
稿
つ
づ
く
）
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